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ABSTRACT
Pertumbuhan ekonomi di Aceh yang sedang meningkat menyebabkan masyarakat lebih konsumtif terhadap barang dan jasa.
Dengan demikian angka konsumsi untuk berbagai kebutuhan rumah tanggapun semakin meningkat termasuk perdagangan dan
pelayanan jasa perabotan rumah tangga. Di tengah angka konsumsi yang meningkat dan peluang investasi yang menjanjikan,
pusat-pusat penjualan perabotan di Banda Aceh memberi pelayanan yang tidak memadai. Untuk itu diperlukan adanya suatu
fasilitas yang dapat melayani dan mewadahi  segala kegiatan perdagangan perabotan rumah tangga di Banda Aceh. Pusat
perbelanjaan perabotan rumah tangga di Banda Aceh ini merupakan fasilitas perbelanjaan yang bergerak di jasa penjualan, pameran
dan peluncuran produk perabotan terbaru dengan sasaran masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya. Dengan adanya pusat
perbelanjaan perabotan rumah tangga ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam mencari informasi mengenai produk
terbaru, berbelanja dengan leluasa dan dapat menjadi tempat bagi penyedia furniture rumah tangga untuk memamerkan
produk-produk terbaiknya. Dalam proses perancangan ini diawali dengan melakukan studi-studi literatur yang terkait dengan Pusat
perbelanjaan perabotan rumah tangga dan studi banding mengenai objek sejenis untuk mendapatkan informasi berupa jenis kegiatan
yang dilakukan di dalamnya dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan nantinya. Tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah
yang timbul dalam perancangan. Permasalahan tersebut kemudian di analisis dan dituangkan ke dalam konsep perancangan berupa
perancangan tapak dan bangunan  dengan tema modern. Hasil laporan berupa konsep perancangan dan pra rancangan Pusat
Perbelanjaan Perabotan di Banda Aceh.
